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U N R U E G O 
Algunos de nuestros abonados de fuera 
no han enviado aún el importe del primer 
trimestre de su suscripción; y como esto en-
torpece la buena marcha administrativa de 
PATRIA CHICA, nos permitimos rogarles lo 
hagan efectivo, como as í mismo el segundo 
trimestre, que vence en fin del próximo mes 
de Agosto. 
A G U A V Á 
II 
M I sí como no es lógico suponer que en 
un cuerpo endeble y enfermizo se al-
bergue un entendimiento sano y robusto, 
tampoco es presumible una gran dosis de 
cultura intelectual allí donde no exista por 
lo menos un principio de cultura fisica, de 
esa cultura que se gobierna por una ley 
llamada Higiene, cuyo primer artículo pres-
cribe categóricamente el aseo del cuerpo. 
Podrá objetarse que hubo en España un 
Carlos Rubio de quien pudo decir Galdós 
que era el contraste más rudo que puede 
imaginarse entre una facha y una inteli-
gencia; y que aborrecía el agua tanto como 
adoraba los ideales de Libertad y Justicia; 
pero este como otros casos aislados son 
excepciones que no hacen más que con-
firmar la regla general. 
Hoy en el siglo X X no podemos menos 
de pensar que Roma, dominadoradel mun-
do, allí donde clavó la garra de su poder" 
dejó también las huellas de sus termas; que 
si Grecia tuvo un Diógenes que vivió en 
un tonel, tuvo también un Arquímedes que 
dentro del baño descubr ió una ley fisica; 
que nuestros abuelos los árabes , sabios y 
distas, nos legaron la Alhambra de Gra-
nada y la mezquita de Córdoba , pero tam-
bién salpicaron lo que hoy son nuestros 
campos de esas maravillas cerámicas que 
dieron fama á sus baños , y Antequera es 
testigo de ello. Hoy va pidiendo plaza con 
insistencia remarcada la cultura física y va 
logrando fijar la a tenc ión .públ ica . 
Por cierto que ya era hora, porque los 
hombres pudientes han venido p reocupán -
dose del es tómago, del vestido, del estu-
dio, de las distracciones del bajo pueblo, 
del menesteroso que carece de todo eso, 
pero se ha preocupado poco del propio 
cuerpo de esos infelices. Hay escuelas para 
instruirlos, asilos para darles alimento y 
ropa, hospitales para atenderlos en sus 
enfermedades, presidios para encerrarlos 
cuando delinquen...; lo que no hay, al me-
nos en Antequera, son baños públ icos 
donde se aprenda y practique el aseo del 
cuerpo, primera y esencial lección de la h i -
giene que, como sabéis , es una rama de la 
Medicina que está llamada á hacer des-
aparecer á todas las demás . 
Y hasta creemos que si dejando al pue-
blo, ese pueblo que no teniendo apenas 
que comer mal puede permitirse el lujo (?) 
del baño , ascendemos unos escalones más 
en la escala social, hab íamos de ver cómo 
esta primordial necesidad física se cumple 
con dolorosa intermitencia ó se cumple 
en pés imas condiciones ó no se cumple 
de ninguna manera, por falta de hábito en 
primer lugar y por falta ó dificultad de 
medios en segundo. Y subiendo más toda-
vía acaso encon t rá ramos un santo y here-
ditario horror al agua porque el agua exige 
el desnudo previo ¡y el desnudo es inmo-
ral hasta á solas! 
No; no hay exageración en esto: el cro-
nista ha oído hablar muchas veces del baño 
de aseo, como de una cosa extraordinaria 
y fuera de regla y ha pensado que la ex-
cepción ha llegado á ser hasta cierto 
punto general. 
Y para concluir se nos ocurre otra pre-
gunta: ¿No es obligatoria en las escuelas 
la asignatura de gimnasia? ¿ S í ? Pues 
¿ p o r qué no ha de ser también obligatorio 
en la escuela el baño diario de los n iños? 
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Y no se diga que los n iños deben bañarse 
en su casa, porque los que pueden hacerlo 
no son los que van á las escuelas públicas. 
Y para los mayores, para'los que care-
cen de elementos para procurarse el cum-
plimiento de esta necesidad en casa, bas-
taría que hubiera un antequerano valiente 
que montara un balneario público para 
todo tiempo, seguro de que á la larga ob-
tendría p ingües rendimientos. ¡Habría tan-
tos que irían solamente porque los vieran! 
Porque ¿ c ó m o queremos llegar á ser 
cultos si no nos bañamos todos los d í a s ? 
Y conste que no ignoramos que habrá 
quien se ría de la aparente incongruencia 
de esta observación final. 
DE ACTUALIDAD 
IUAN DE ANTEQUERA. 
J U L I E T A 
Perdona si te digo 
que en tí tan alto nombre es paradoja: 
flor sin savia ni abrigo 
tu amor al menor soplo se deshoja. 
¡ Un corazón conozco que es testigo ! 
Amas mientras amor te brinda flores ; 
mas huyes de él si te presenta ortigas 
y no son cara niña los amores 
miel sobre hojuelas, aunque tú lo digas. 
Julieta enamorada de Romeo 
al amor da su vida en dulce ofrenda!... 
mas callo; porque creo 
que como yo conoces la leyenda. 
Pero ¿sabes también su moraleja? 
Oyela y no la olvides desde ahora, 
que es hermosa enseñanza la que deja: 
¡Más grande es el amor cuanto más llora! 
DULCE CRUZ 
Amor no ha de ofrecerme 
la miel de sus panales 
hasta que yo no apure 
de la amargura el cáliz 
La senda que me marca 
sembrada de guijarros 
para mis plantas tiene 
crueldades de calvario. 
Lejos la dicha brilla, 
lejos y Amor me dice: 
—Si quieres alcanzarla 
toma tu cruz y sigúeme! 
J . limtiicí tílibíi. 
El proletario en Antequera 
Los pueblos que se elevan colocándose á 
la cabeza de la civilización no tardan en su-
cumbir si desdeñan el trabajo que es ley 
sagrada y fuente de vida. 
Pero este verdadero esfuerzo que persi-
gue el fin de acrecentar la riqueza pública ó 
privada, de la familia ó del individuo, no se 
funda solamente en la indispensable econo-
mía, pues si se omiten ciertos factores, la cri-
sis es inevitable y señala el momento fatal en 
que la quiebra en un caso y tal vez la huelga 
en otro, extinguen por completo los intereses 
del propietario. 
Obsérvese con detenimiento cuando ha es-
tallado un conflicto de esta índole donde re-
side el móvil que njotivó la explosión. Cuando 
de operarios se trata es fuecuente oír frases 
como esta: «el aumento de jornal pudo muy 
bien evitar la huelga»; loconcedemos, pero hoy 
dentro de esto existe una cuestión más com-
pleja, lo que podríamos calificar con el nom--
bre de luchas civiles del operario, los odios 
de clases y las envidias justificadas por esa 
tendenciosa aversión y que han condensado 
nuestro refrán castellano: «¿Quién es tu ene-
migo? El de tu oficio.» Sucede lo mismo que 
en las colmenas y valga la comparación: un 
enjambre rechaza á individuos neutros que 
procedan de otro; ni admite más reina que 
aquella que rige los destinos de la república. 
Colígese con qué legítimo egoísmo se des-
arrolla en tales insectos el espíritu de casta. 
Ahora bien: ¿ Qué es el pueblo sino una. 
colmena donde todos trabajan pero donde el 
trabajo que más semejanza tiene ¿on el de 
las abejas es sin duda el de los cultivadores 
de nuestros campos? 
Antequera es laboriosa, activa, incansable; 
pero en lo que concierne al trabajo rural, á las 
faenas agrícolas no son todos los del pueblo 
obreros infatigables: ( Y esto, ¿ p o r q u é ? ) 
La mayor parte de los obreros se hallan bien 
descansados á pesar suyo; extraña paradoja, 
pero cierta por desgracia. 
Es un hecho muy probado en nuestra loca-
lidad que en el trabajo ha de preferirse al 
forastero en daño evidente de nuestros pai-
sanos. Fulanito, labrador hacendado, necesita 
hombres para su labor y formula al efecto una 
demanda: en la oferta se presentan jornaleros 
de Antequera y otros que no lo son; pues ya 
se sabe lo que sucede en tal caso, se admi-
ten unos cuantos y se desechan á los restan-
tes prefiriendo á los forasteros en la elección. 
¡Ah, si el arbitrario hacendado supiera la 
condición terrible á que está sujeta la clase 
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obrera en nuestra población ! ¡Si viera cuan-
tos infelices solicitan y aguardan un dia y otro 
el honroso trabajo que nunca llega ! 
Familias exánimes que no tenían sino lo 
que manaban en la recolección de la aceituna, 
se les acabó ya este medio de vida. El jefe 
de numerosa prole no halló trabajo y tal vez 
en cambio el forastero vino á disfrutar de 
mejor suerte. 
Pues qué,—se preguntará— ¿acaso no se 
ofrece la hermosa vega antequerana como 
mesa exhuberante y pronta á satisfacer la 
necesidad de mil hogares indigentes ? 
Más infeliz en este caso el bracero que 
aquel trágico protagonista del filósofo que 
«en el festin de la naturaleza no había ha-
llado cubierto para él,» la suerte de esos seres 
es tanto más triste cuanto que han nacido en 
un suelo donde solo brota el sustento para 
los extraños. 
Si las industrias se han hecho potentes 
transformando las primeras materias extraídas 
del suelo donde el suelo es feraz y abundante, 
no se nos diga que no hay sitio para el pobre 
trabajador; pero sobre todo nadie se empeñe 
en demostrarnos que el proletario anteque-
rano deje de tener en cierto modo derecho 
legítimo á ocupar un puesto en el trabajo con 
que le brinda la fértil vega. 
La Prensa señala hoy un triunfo obtenido 
por el proletario en casi todos los países. 
¿Será verdad tanta belleza? Nosotros decla-
ramos con pesar que si es así. Antequera no 
ha obtenido buen lote en esta suerte. Ella 
cobija entre míseros harapos al cultivador de 
sus campos á quien ha suplantado la admi-
sión del forastero alegando como justificante 
el mayor producto garantido de trabajo y 
por tanto ¡ la economía rural i Como sí los 
antequeranos fueran más indolentes ó menos 
aptos para el trabajo. 
Reprobamos las consecuencias de un pro-
ceder temerario ante la perspectiva de la 
huelga. Pero más que nada insistimos en que 
condenamos sin restricción ni salvedades esa 
tan odiosa como injustificada predilección 
por el «extraño» pospuesto sin ventaja al 
honrado, laborioso é inteligente bracero an-
tequerano. 
JOSÉ AVILÉS-CASCO LORA. 
ciQué hay del proyecto de alcan-
tarillado? 
¿Qué hay del de adoquinado? 
¿Qué hay de la nueva traida de 
aguas? ¿Qué hay? 
Pues hay que no hay. 
TTlaUra, n O va al Congreso sin llevar 
' una cajita de napolitanas 
de las que vende LA FORTUNA. 
G A Z A R O S 
Dice un colega: 
«Los jóvenes encargados de la representa-
ción de la obra, trabajan con verdadero ardor 
y entusiasmo para que los «actores» se codeen 
al menos (¡hombre, por Dios!) con las bellas 
señoritas que de la Academia de Declama-
ción de Málaga han de venir para completar 
el cuadro » 
« que será desempeñada por notables 
alumnas de la Academia de Declamación de 
Málaga y distinguidos jóvenes de esta locali-
dad y en cuyo estreno tiene el honor de de-
dicar el autor al Excmo. Ayuntamiento de 
esta muy noble y muy leal ciudad.» 
«No podía menos de llegar tan satisfacto-
ria circunstancia, cuando todo lo ocurrido no 
pasaba de «suceptibilidades» (susceptibilida-
des) que acusan disculpable rigorismo en sos-
tener principios profesionales y apreciaciones 
que más que puntillos de honor son exigen-
cias refinadas que tienen por base sentimien-
tos de mutuo aprecio y estimación entre com-
pañeros». 
El que lo entienda que avise. 
* 
* * 
De otro colega: 
Viajeros.- He aquí los llegados ayer hos-
pedándose en los siguientes hoteles: 
Vacuno 23.—Terneras 7.—Lanar y cabrio 
55. Cerdos 17. Total, 102. 
De otro periódico: 
«Apadrinarán en tan solemne acto al señor 
Pérez Padilla, sus padres D. Federico Pérez 
Vargas y D. Fernando Padilla Villegas. • 
Fernando Casco ^ ^ ' ' ^ ^ d o s 
Novedades para la presente temporada. 
• 
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PAN Y P A L O S 
Nos ha dado Junio 
la despedida 
que á sus malas andanzas 
correspondía. 
De todo hemos pasado 
unas «miajitas» 
lo mismo en los madriles 
que en las provincias, 
incluso en Antequera, 
aunque no digan 
de ello una palabra 
en PATRIA CHICA. 
Unos frios intensos 
hielan las viñas; 
descarga una tormenta 
con cuyas chispas 
prende fuego en los cables 
de los tranvías, 
haciendo huir las gentes 
despavoridas; 
el granizo, los vidrios 
nos hace trizas, 
Y en fin, por si era poca 
tanta delicia 
salen los panaderos 
con la subida 
del pan inmoderada 
como indebida, 
que al pueblo madrileño 
los nervios crispa 
y cual rio furioso 
que en la crecida 
«se sale de la madre» 
« y la familia», 
asalta las tahonas 
ciego de ira 
haciendo con las puertas 
haces de astillas, 
arrojando á la calle 
sacos de harina, 
las barras, los colones, 
las francesillas 
y todo lo que á mano 
la turba pilla. 
Los «pobres» panaderos 
están que trinan 
aún porque les dieron 
en las costillas 
algunas « panaderas » 
(vulgo palizas). 
En aquella jornada 
pan faltaría 
pero hubo de tortas 
bastantes libras. 
¡Dios quiera que la racha 
no se repita ! 
EDUARDO TUR. 
Por considerarlo del mayor interés para la 
clase media, que representa por su mayor nú-
mero el elemento más influyente y activo en 
todos los órdenes de la vida, reproducimos 
á continuación el siguiente notable artículo 
que recientemente ha publicado «La Unión 
Mercantil». 
LAS V Í C T I M A S 
En el completo desbarajuste que ha venido 
reinando y reina en la Hacienda española, 
porque parece que nuestros economistas se 
dan la mano para hacerlo cada cual peor, las 
verdaderas víctimas vienen siendo, sin duda 
alguna las clases medias, contra las que cons-
tantemente se afila el cuchillo de los impues-
tos y de los gravámenes. 
Las clases proletarias han conseguido en 
parte hacerse respetar por medio de la resis-
tencia. 
Las huelgas han logrado preocupar á los 
Gobiernos que ya no se atreven á ir abierta-
mente contra el que labra tierra ó sostiene la 
industria y el comercio de la nación. 
A fuerza de protestar ha conseguido la clase 
proletaria que se le tenga alguna considera-
ción, aunque no puede envanecerse de su 
triunfo completo, porque falta todavía mucho 
para la consecución de sus ideales. 
La que no ha dado un solo paso para su 
redención ha sido la clase media que continúa 
en el mismo estado de siempre, luchando con 
la escasez de la retribución y la carestía de la 
vida y como si esto no fuera bastante, los' 
Gobiernos confiados en su pasividad se atre-
ven con ella de un modo cruel y despiadado, 
hasta el punto que en la trascendental re-
forma del impuesto de consumos solo amparó 
á la clase jornalera, implantando, para hacer 
más difícil la vida de la clase media, el im-
puesto de inquilinato. 
Redujo el impuesto de cédulas á los jorna-
leros: á la clase media no le hizo ningún be-
neficio porque continúa pagando ese impuesto 
en la misma forma y con tan notoria falta de 
equidad, que es frecuente ver tributar á un 
modesto empleado por cédula personal, más 
que algunos capitalistas de los que guardan 
sus riquezas en las cajas de los Bancos. 
Y para mayor ignominia se da la «puntilla», 
hablando en términos taurinos, con el im-
puesto de utilidades que viene á gravar de 
una manera desconsiderada sobre la víctima 
propiciatoria de nuestros hacendistas, los in-
felices empleados, muchos de los cuales tie-
nen que vivir peor mil veces que el más des-
graciado jornalero. 
El impuesto de utilidades alcanza á todos 
los que con apariencia de burgueses trabajan 
á destajo en las oficinas particulares, ganando 
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n mísero sueldo, mucho menor, teniendo en 
cuenta las necesidades que le impone la so-
ciedad, que el de cualquier jornalero. 
Hav'que conocer perfectamente la situación 
de esa clase desvalida para comprender el 
efecto que ha de producir en ella ese incali-
ficable impuesto, producto de la lenidad que 
tienen los Gobiernos para maltratar á los que 
responden con la resignación y el silencio á 
tanto abuso. 
Todos sabemos los escasos sueldos que 
disfrutan los empleados de casas de comercio 
v empresas á quienes se ha de cobrar el im-
puesto de utilidades. 
Son muy corrientes los sueldos de 1.000 y 
2.000 pesetas y con ellos el infeliz depen-
diente tiene que sostener á veces una nume-
rosa familia, vestir decentemente y pagar una 
vivienda modesta, pero de más precio que la 
que paga el obrero. 
Pues bien, contra esos sueldos va el im-
puesto de cédulas, de inquilinato y de utili-
dades. Es decir, que el hombre que tiene la 
desgracia de vivir de la plurna, porque no le 
enseñaron á cavar la tierra ni aserrar madera, 
trabaja casi en totalidad para el Estado y el 
Municipio y ha de perecer forzosamente de 
hambre porque no puede atender á las nece-
sidades de su estómago. 
Esto es infame y produce una indignación 
tan grande que toda forma de protesta la 
consideramos legítima. 
Es necesario que la clase media despierte 
de su letargo y no se deje avasallar de esta 
manera inicua. Hay que hacer comprender á 
los que nos explotan que merecemos el mismo 
respeto que la clase proletaria, porque somos 
una importante parte del pueblo, aunque se 
nos trate como á míseros parias. 
Oiga usted: ¿con qué limpia ese hombre 
el suelo del cuadro? 
—Con bencina. 
¿No se le caerá la pintura? 
Proponemos un festejo muy or i -
ginal para la p r ó x i m a feria. 
E l t r áns i t o en aeroplano por las 
calles de Romero Robledo y Cam-
paneros. 
En el Salón Rodas 
El jueves último se verificó la función orga-
nizada á beneficio de la Prensa. El programa, 
que ya es conocido de nuestros lectores, sufrió 
una pequeña alteración, siendo sustituido el 
diálogo de «Ayer y de hoy» original de un 
autor antequerano que oculta su nombre, 
por el precioso monólogo de Díaz Escovar 
titulado «Venganza africana,» dicho de modo 
irreprochable por la Srta. Cortés. 
El revistero no llegó á tiempo de poder unir 
sus aplausos á los que el público tributó á los 
niños que interpretaron «Los Comunistas» y 
lo sintió bastante, porque creía que este era 
uno de los números más simpáticos del pro-
grama. 
Pero esta contrariedad fué compensada por 
la agradable sorpresa de que lo que el revistero 
confiesa paladinamente que supuso un fracaso 
fuera un éxito. Los actores, vencido el miedo 
natural y humano de quien pisa por primera 
vez la escena y con papeles de cierto empeño 
y salvo alguna que otra rozadura de esas que 
hasta los grandes maestros suelen tener, sa-
lieron airosos de su difícil cometido y má,s de 
una vez durante la representación y al final 
de cada acto tuvieron que salir á recibir aplau-
sos del público. No hacemos especial men-
ción de ninguno porque todos por igual pu-
sieron toda su voluntad y buen deseo al ser-
vicio de la obra, resultando un conjunto muy 
lucido é igual. 
Y aquí viene á pelo Un aplauso por el 
acierto en el reparto, pues los papeles venían 
á la medida de las condiciones de sus res-
pectivos intérpretes. 
En cuanto á las actrices, por la dicción co-
rrectísima, por el dominio de la escena, por la 
posesión del carácter, por lo concienzudo de 
su labor total, más que alumnas de arte dra-
mático nos dieron la impresión de verdaderas 
profesionales y en más de una ocasión arran-
1 
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carón aplausos antes de finalizar los actos. 
Pueden decir los «chicos de la prensa» que 
pocas veces se verán tan bien acompañados 
ni tendrán tan gentiles maestras. 
En un intermedio la Srta. Luque, la arro-
gantísima Srta. Luque, nos deleitó interpre-
tando en unión del maestro Bueno unos trozos 
musicales que fueron religiosamente escucha-
dos como estruendosamente aplaudidos. 
En resumen, una fiesta agradabilísima que 
nos deja grato recuerdo. 
No terminaremos sin felicitar al Sr. Paneque 
por el éxito de sus obras, por haber tenido 
que salir á escena llamado por el público y 
por la facilidad de su pluma, á la que 'desea-
mos una continua serie de triunfos. 
El sábado y á beneficio del autor de las 
obras se pusieron de nuevo en escena «El 
salto de agua» y «Los Comunistas,» con buen 
éxito. 
M a u r a c í aconseja a todos que com-
r i d U F d , 51 pren en LA FORTUNA. 
El festiva! del Círculo Recreativo 
En todas las sociedades suele haber dos ó 
tres personas que se distinguen por sus ini-
ciativas, y en esta del Casino hay un Antonio 
García, que si le encomendara á él solo llevar 
á la práctica cuanto se le ocurre organizar 
en beneficio de esta culta sociedad no habría 
dificultades que vencer, ni el obstáculo sería 
nunca la causa de no ver realizado aquello 
que se propuso. Prueba de ello, lo ocurrido 
cuando se habló en principio de la becerrada 
que ahora va por fin á verificarse; surgieron 
disparidad de opiniones, de la falta de acuerdo 
se desistió del festival, y creíamos que ya 
no tendría realización, pero se empeña Anto-
nio García, le secunda don Vicente Bores, 
y entonces la idea va tomando forma, la 
actividad convierte en hecho lo que no pasó 
antes de iniciativa, y á la hora presente todo 
está resuelto pudiendo decir que «si el tiempo 
no lo impide» el próximo dos de Agosto es-
tará nuestro circo tarino ataviado con sus 
mejores galas. . 
La presidencia será un ramillete de flores 
escogidas de ese jardín que la Naturaleza 
quiso concedernos para gloria de la hermo-
sura y belleza de nuestras paisanas; los jóve-
nes diestros, los que más sobresalen en la 
afición al arte de Cuchares, y el personal todo 
compuesto de aquellos que siempre prestan 
un concurso decidido á fiestas que como esta, 
necesitan del buen gusto, exigen un buen de-
seo, y requieren cierta voluntad para que uni-
do, riñan en competencia el esplendor, la luz 
y la alegría 
Eso ha de ser la fiesta taurina que el Casino 
quiere dar en honor de sus sócios; que se 
lleve á cabo y que del esperado éxito nazcan 
otras ideas cuya tendencia no sea otra que 
la prosperidad del Círculo, proporcionando 
horas de solaz recreo, con fiestas que hablen 
muy alto de la cultura y refinados gustos de 
una Sociedad Recreativa. 
Presidencia: D.a Rosa Díaz Rivera de Checa 
y Srtas. Julia Muñoz Checa, Lola Jiménez 
Vida, Mercedes Díaz Rivera, Luisa Mantilla 
Mantilla, Concha Anson Sánchez, María Pepa 
Campos Balmaceda y Lola Hazañas Herrero. 
Encargados de pedir la llave: D. Justo Mu-
ñoz Checa, D. Manuel Moreno Ortega y Don 
Eugenio Rojas Alvarez. 
Cuadrillas: Don Antonio García Talavera, 
D. José Alvarez Casco, D. Juan Vázquez Vi l | 
chez, D. Pascual Calderón, don Antonio Ga-
llardo Pozo, D. Francisco Muñoz Checa, don 
Joaquín Rojas Avilés, D. Fernando Campos, 
D.Manuel Casaus Arreses, D. José Mantilla 
Mantilla, D. Carlos Lería, D. Javier Blazquez 
Bores. 
Comisión recibo de la presidencia: D. Fran-
cisco Checa Guerrero, D. José León Motta, 
D. Juan Jiménez Vida, D. León Checa Palma, 
D. Jerónimo ^Jiménez Vida, D. Salvador Mu-
ñoz Checa, D. José Romero Ramírez y don 
Martin Anson Sánchez. 
Comición de plaza: D. Fernando García 
Galvez, D.Juan I. Saavedra, D. Francisco Gal-
vez Romero, y D. Manuel García Berdoy. 
Chiqueros: D. Manuel Gallardo Pozo, y 
D* Antonio Gómez Casco. 
Adorno de la plaza: D. Francisco Romero 
Pavón, D. Juan Burgos Fernandez, D. Francis-
co de Paula García, y D.José Fernandez. 
Puertas: D. Juan García Galvez, D. Manuel 
León Sorzano, D. Gaspar Castilla Miranda, 
D. José Rojas Garrido, D. Agustín Rosales Sal-
guero, D. José Ruíz Ortega, D. Benito Ramos 
y D. Pedro Cantero. 
Comisión Administrativa: D. Francisco de 
Paula Bellido, D. José León Motta, y D. Vi-
cente Bores Romero. 
Luis MORENO RIVERA 
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NOTAS LOCALES 
Destino 
Nuestro querido amigo el médico 2.° de 
Sanidad Militar D. Francisco Blazquez Bores, 
que actualmente reside en esta, en situación 
de licencia por enfermo ha sido destinado á 
los fuertes del Ferrol. 
Niño q u 2 se cae 
El niño de 13 anos Joaquín Sierra González 
que ingresó en el hospital el día 5 del co-
rriente con una contusión de pronóstico grave 
en la región ranal, la que se produjo al caer 
desde lo alto de un árbol, se halla fuera de 
peligro. 
Premio Ovelar 
En las oposiciones verificadas para la adju-
dicación de este premio que han tenido lugar 
en la Universidad de Granada, el tribunal 
acordó declararlo desierto, por no demostrar 
suficientes méritos ninguno de los opositores. 
La Banda Municipal 
Parece que reinan corrientes de harmonía 
entre el Ayuntamiento y los individuos que 
componen la Banda Municipal; teníamos noti-
cias de que habían comenzado los ensayos 
con el nuevo director, pero cuando en la no-
che del sábado oimos sus acordes, con direc-
ción al Salón Rodas, nos satisfizo verla nue-
vamente en la calle, y más aún que en las 
vanas composiciones que ejecutó en el Tea-
tro, notamos que en los pocos días de su reor-
ganización, ha progresado algo, y esto unido 
á las buenas impresiones que tenemos del 
director, hará que muy pronto sea la Banda 
!o que se propusieron aquellos que tuvieron 
la feliz iniciativa de que Antequera contase 
con una Banda digna de nuestra población. 
Que así sea, para satisfacción de todos los 
que miramos con cariño cuanto es de interés 
y de buen nombre para esta ciudad. 
Bien venidos 
De Sevilla llegó hace unos días el magis-
trado de la Audiencia de aquella capital don 
Francisco García Berdoy, distinguido paisano 
nuestro. 
—Ha regresado de Madrid, donde cursa 
brillantes estudios, nuestro particular y que-
rido amigo don Francisco Checa Perea. 
Pasará en ésta el verano con su distinguida 
familia. 
Coliseo imperial 
El sábado debutó en este Salón la célebre 
canzonetista GraciaG. de Arizola, obteniendo 
un éxito lisonjero en las diferentes transfor-
maciones que hizo durante su presentación. 
La simpática artista escuchó muchos aplau-
sos, y el numeroso público pue diariamente 
concurre no deja de premiar su trabajo, aplau-
diéndole sin reservas. 
Auguramos á la empresa muchos llenos si 
continúa llevando al programa números de 
atracción como el que ahora figura. 
En la Audiencia 
En la sección segunda de la Audiencia de 
Málaga se celebró anteayer juicio ante el tri-
bunal de Derecho, contra Andrés Saez Sán-
chez, que el 24 de Diciembre de 1913 riñó en 
esta población con su cuñado José Ruiz Sán-
chez, á quien lesionó de un disparo de pistola. 
El representante de la ley interesó dos años, 
ocho meses y veintidós días de prisión correc-
cional. 
El defensor, Sr. Rosado Bergón estimó dos 
atenuantes para pedir se rebaje la pena á seis 
meses y un día de prisión por el disparo y á 
cuatro meses y un día de arresto por las 
lesiones. 
En el Pabel lón Rodas 
Anoche dió su acostumbrada función, exhi-
biéndose diez magnificas películas, que gus-
taron muchísimo. El público invadió el elegan-
te y cómodo Pabellón, saliendo muy satisfe-
cho del programa de anoche. 
Sensible desgracia 
En la mañana de ayer ocurrió una sensible 
desgracia en la casa número 8 de la calle de 
Gavilanes. 
La niña Teresa Madrigal Ojeda, de 14 me-
ses de edad, rodó varias escaleras producién-
dose una herida en el labio superior y otra en 
la ceja izquierda, con fractura del hueso. 
Inmediatamente fué conducida la infeliz 
niña al hospital de S. Juan de Dios, donde le 
fué practicada la primera cura. 
Su estado es grave. 
Movimiento de población 
HAN FALLECIDO: 
Desde el día 10 al 19: Varones 9, hembras, 7. 
HAN NACIDO: 
Del día 10 al 19: Varones 4, hembras, 7. 
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Robo de cabras 
Por la Guardia civil del puesto de Bobadi-
11a, ha sido detenido en el paso nivel del Ba-
tán Nuevo, Juan Crespo Conde, de 26 años 
de edad, natural de la Línea, que había ro-
bado dos cabras al vecino de Loja, José Ruiz 
Calle. Las vendió en esta ciudad á José Mo-
reno (a) «Tres cuartas*, en 35 pesetas, suma 
que entregó á su amante Rosa Martin. 
Al presentarse el dueño á recoger sus ca-
bras, dicho está que el Moreno ha perdido sus 
«blancas». 
Bautizo 
En la noche de día 12 fué bautizado en la 
Parroquia de San Sebastián con gran solem-
nidad, un hijo de nuestro particular amigo don 
Francisco Martin Diez de los Rios. Se le im-
puso el nombre de Francisco Martín Cuéllar, 
y fueron sus padrinos don José Atienza M i -
randa y doña Ramona Bermudo Morales. 
Concluido el religioso acto, los muchos 
amigos é invitados que á él asistieron, pasa-
ron á casa de los padres del bautizado, siendo 
obsequiados espléndidamente con dulces, l i -
cores y tabacos. 
Mulo perdido 
Al vecino de esta población Diego Aguilar 
Lobato se le ha extraviado un mulo que se 
hallaba pastando en tierras de este término. 
La Guardia civil hace gestiones para su 
busca. 
Una escopeta 
El guardia Antonio Fernández Muñoz, del 
puesto de Bobadilla, ha encontrado en las 
orillas del Guadalhorce una escopeta, sin que 
hasta la fecha haya parecido su dueño. 
La corrida de la feria 
Ultimada ya la combinación para la fiesta 
taurina que se ha de celebrar en nuestro circo 
el día 21 de Agosto próximo, podemos anun-
ciar que el cartel no puede tener mayores 
atractivos, tanto por la fama de los matado-
res, como por la procedencia del ganado; 
ambas circunstancias, son garantía de que 
la corrida dejará á la afición algo más que 
satisfecha. 
Paco Madrid y Francisco Posadas son los 
encargados de despachar los seis hermosos 
ejemplares que la empresa ha adquirido de la 
ganadería de justo renombre propiedad de 
don Agustín Páez, antes del Excmo. Sr. Mar-
qués de los Castellones. 
Felicitamos á la Empresa por su acierto al 
organizar el primer festejo de nuestra feria. 
Pida usted en todas partes 
Gaseosas Castilla 
Próxima boda 
Ha sido pedida la mano de la distinguida 
Srta. María Laude García para el joven in-
dustrial y estimado amigo nuestro, D. Antonio 
López Fuentes. 
El enlace se efectuará el invierno próximo. 
Traslado 
Para fines del próximo mes de Agosto, 
según hemos oído decir, se trasladará el Cir-
culo Liberal á la planta baja del Hotel Colón. 
Mejoría 
Se encuentra bastante mejorado de la en-
fermedad que hace días le tiene postrado en 
cama, nuestro muy apreciable amigo don 
Rafael Blazquez Bores. 
—También han experimentado alivio nues-
tro estimado amigo don Angel Huertas y su 
distinguida señora. 
Nos alegramos. 
Médico 
Ha sido nombrado médico forense sustituto 
del Juzgado de Instrucción de esta Ciudad y 
de la prisión preventiva de la misma, don 
Francisco' Javier Miranda y Domínguez. 
Al reputado médico felicitamos por ello. 
Pleito 
En la Audiencia de Granada se ha cele-
brado la vista del píeito procedente del juz-
gado de esta población, entre don José Pere-
grina Rodríguez, con don Francisco Bellido 
Carrasquilla y el abogado del Estado. 
Plazo que cumple 
Hacemos presente á los Sres. contribuyen-
tes que el día 22 del corriente mes finaliza 
el plazo voluntario para proveerse de las cé-
dulas personales, sin recargos. 
Pueden adquirirse en las oficinas de los 
arbitrios, calle de Estepa. 
¿Dónde está LA FORTUNA.? 
En la calle Trinidad de Rojas, 36. 
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Como se hace "Escuela.. 
Si tomamos como base ó como punto 
fundamental un edificio construido ^ad-hoc,» 
con abundante material cientifico, apropiado 
á las enseñanzas que se dan y con un mobi-
liario y menaje acomodado á las reglas y prin-
cipios que sustentan los pedagogos modernos 
en sus tratados de Pedagogía, nos encontra-
remos que tenemos dispuesta la parte primor-
dial de la palabra «Escuela»; pero como su 
verdadera acepción la constituye «el niño y el 
Maestro*, cuyo objeto substancial es la ense-
ñanza, nos vamos á ocupar de uno de estos 
factores: «el Maestro* que es el que verda-
deramente con sus iniciativas, métodos y es-
tilo peculiar sabe infundir en la enseñanza 
la norma ó conducta para lograr con éxito 
lisonjero el título que encabeza estas líneas. 
Por eso deja de ser buen Maestro el eru-
dito, el literato, el filósofo, el hombre de gran 
ciencia y, en general, el sabio, porque las 
enseñanzas que practican no están en harmo-
nía con las inteligencias infantiles, si se quiere 
que el niño se asimile aquellos conocimien-
tos que le habrán de reportar grandes bene-
ficios, cuando entre en la sociedad de los 
hombres; pero tampoco es pedagógico, aquel 
Maestro que de un modo rutinario, por ejem-
plo, obligue á un niño á escribir diariamente 
15 ó 20 planas, para que aprenda la enseñanza 
de la escritura; ó á retenerle un excesivo nú-
mero de horas dentro del recinto Escuela, 
pues ni uno ni otro, pueden lograr «hacer Es-
cuela» porque los procedimientos empleados 
son los que hastían y matan todo estímulo y 
simpatías que hay en el otro factor «niño» 
para conseguir esa asiduidad tan necesaria, 
que hace que las enseñanzas dadas justamente 
en sus horas laborables resulten provechosas 
y de utilidad futura. 
Con razón dice un eminente pedagogo que 
es mejor Maestro aquel que se dedica con 
vocación á desempeñar la sagrada misión del 
sacerdocio de la enseñanza porque sabe infil-
trar en las tiernas inteligencias del niño aque-
llos conocimientos que hacen del mismo, el 
hombre del porvenir, cristiano y temeroso de 
Uios, padre amante y ciudadano honrado, á 
cuyo fin debe ir encaminada la labor del 
Maestro si quiere que el día de mañana sus 
alumnos le estén sumamente agradecidos. 
Si el Maestro en una localidad se dedica 
Por completo á su Escuela, se aparta de otros 
jrabajos, y cumple con exactitud su ardua 
«oor, no conseguirá en unos meses « hacer 
. cuela» Pero con su constancia, sus desve-
os' SH,S años, su práctica y sobre todo" su 
vocación por el niño, logra llegar á la meta, 
esto es, el dictado de buen Maestro. 
UN EXPERIMENTADOR. 
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SECCIÓN RELIGIOSA 
SANTOS DE HOY.—S. Elias, profeta y santas 
Librada y Margarita, mártires. 
EVANGELIO DEL DÍA 
Es del cap. 13 de San Mateo y el mismo 
que el día 10 de Junio. 
üUBIL iEO D E LtAS 4 0 ^ O Í ^ A S 
Días 20 y 21.—D.a Socorro Mantilla, viuda 
de Mantilla, en sufragio por su difunto esposo 
don Carlos Mantilla Fernández Henestrosa. 
Día 22.—Vacante. 
Parroquia de Santiago: 
Día 23.—Doña Catalina Dromcens, por sus 
difuntos. 
Día 24.—Sres. Sarrailler, por su madre. 
Día 25.—Vacante. 
Iglesia de San Juan de Dios: 
Días 26 y 27.—Don José Rivera Ramos, por 
sus difuntos. 
Día 28.—Doña Josefa Moreno Muñoz por 
su esposo. 
Iglesia de las Recoletas: 
Día 29.—Sufragio por doña Rosario Ramí-
rez, de Carreira. 
Días 30 y 31.—Don Ignacio de Rojas, por 
sus difuntos. 
PASATIEMPOS 
= _ = H 
Solución á la adivinanza publicada en el 
número anterior: EL SILENCIO. 
ROMPECABEZAS 
Con la primera letra de los nombres que 
se expresan á continuación, formar el nombre 
de un malogrado español de ilustre cuna-
Lince, Orinoco, Dedos, Olivo, Cesáreo, 
Sosa, Oso, Eter, Nápoles, Apio, Fonda. 
CHARADA 
Un nombre no más es mi PRIMERA, 
y mi SEGUNDA es cosa bien sabida 
que es en la gran obra de la vida 
lo que sin ello vida nunca fuera. 
Una letra vocal es mi TERCERA, 
como en latín mi CUARTA conocida, 
parte del cuerpo humano que escondida, 
su movimiento rara vez se altera. 
QUINTA y SEXTA la esperan los vivientes, 
para que de los seres la belleza 
patentice sus luces refulgentes; 
y mi TODO, te digo, con firmeza, 
que es donde quiera que haya gente, 
la madre universal de la pobreza. 
L. M . 
Las soluciones en el próximo número. 
"i" 
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Lñ PEÑA De L O S ENAMORADOS 
LEYENDA ÁRABE GRANADINA . 
POR F R A N C I S C O DE P. V A L L A D A R 
(CONTINUACIÓN) 
Una exclamación de horror se escapó de 
todos los pechos. Los ballesteros bajaron ex-
tremecidos sus armas. Gazul y los suyos re-
sueltos á defender las vidas de sus amigos, 
retrocedieron espantados. Aben-Abó quedóse 
suspenso un instante 
Cuando estrechamente abrazados cayeron 
en la llanura los dos cadáveres, oyóse gran 
algazara de atabales y añafiles, hacia Ante-
quera. Las trompetas del ejército cristiano 
sonaban alegremente y parecían proclamar 
una victoria. 
—¡Maldiga Alá y su profeta toda mi espúrea 
familia! , dijo con voz de trueno Aben-Abó; 
en los muros de Antequera no se señorea ya 
el estandarte del profeta! 
¡A Antequera, soldados! 
XIV 
Cuando la nube de polvo que los caballos 
levantaron al ser impulsados á tomar loca ca-
rrera por Aben-Abó y sus hombres se disipó, 
el sol, que ya iluminaba el llano, alumbró una 
dramática escena. 
Los dos amantes yacían en el suelo abraza-
dos cariñosamente, mirándose y sonriéndose 
aún con amor, el uno al otro: parecía que al 
morir sólo en su amor pensaban. 
Junto á ellos, con una rodilla hincada en 
tierra, y los ojos en lágrimas bañados, rezaba 
Gazul. Más allá, su negro caballo con la ca-
beza baja y la mirada triste, parecía participar 
de la pena de su querido dueño. 
Por fin se alzó del suelo el joven moro, lim-
pióse las lágrimas que nublaban su vista y 
miró en torno suyo. Estaba solo, ó mejor 
dicho acompañado de dos cadáveres queridos 
y de su noble caballo. Ni uno de sus soldados 
había tenido valor para arrostrar la cólera de 
Aben-Abo y le habían seguido cabizbajos y 
silenciosos. 
Cuando luchaba entre abandonar los cuer-
pos de sus amigos para buscar quien le ayu-
dara á sepultarlos ó permanecer allí, espe-
rando á la aventura, vió aparecer la negra 
figura del esclavo Akir. 
Gazul, reconstruyó en un momento sus re-
cuerdos á los sucesos anteriores y posteriores 
á la catástrofe referentes y comprendiendo que. 
á Akir se debía el desenlace fatal del drama, 
fuése á él furioso alfanje en mano. Akir, detú-
vole suplicante. 
—jMátame, le dijo, lo merezco! Las lágri-
mas que por mis negras mejillas se derraman, 
mí presencia aquí, son las pruebas de mi arre-
pentimiento. No sabía yo que en el corazón 
de fiera de Aben-Abó, ni el amor á su hija 
tenía cabida. Oculto tras aquellos matorrales 
te he visto llorar, sobre esos desdichados; te 
he visto solo y adivinado tu pensamiento: 
enterrar aquí los cadáveres. Yo te ayudaré; 
después, sacia en mí tu justa venganza! 
Gazul, no respondió; valiéndose de un 
tronco y de su alfanje comenzó á abrir en la 
tierra un hoyo, próximo al sitio en que los 
amantes estaban. Akir imitólo en silencio. 
Después de una hora de rudo trabajo, detu-
viéronse los dos hombres. Miráronse un mo-
mento y prosiguieron su faena. 
Cuando Gazul comprendió que la profun-
didad del hoyo era suficiente, dijo á Akir: 
—¡Basta ya! 
El esclavo entonces fué á ayudar al noble 
joven á echar la tierra á los cadáveres. 
—¡Eso no! exclamó Gazul. Tú no tocarás á 
tus víctimas mientras yo aliente. 
Gazul aproximándose á los cadáveres, ce-
rróles cariñosamente los ojos, besándolos 
después, y con hercúlea fuerza los levantó 
cual si plumas fueran y los introdujo con mu-
cho cuidado en el hoyo. Cuando estuvieron 
colocados tal como habían caido desde la 
peña, rasgó su turbante de fina y rica tela y 
cubrió los rostros de los jóvenes, no sin de-
positar en sus frentes el último y cariñoso 
besp. Después salió del hoyo y comenzó á 
cubrir con tierra los cuerpos. 
(CONCLUIRÁ) 
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